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Abstrak 
Pengembangan media pembelajaran sangat berpengaruh pada minat belajar siswa 
Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri 2 Ceper. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengetahuan siswa dalam memahami tentang  becana banjir. Peneliti 
mengembangkan media pembelajaran Slide (gambar bingkai) sebagai penyampaian 
materi. Media ini diharapkan peneliti sebagai pendorong siswa untuk meningkatkan 
minat belajar di kelas. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model 
pengembangan Dick and Carey. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan 
memberikan soal Pre-test dan Post-test serta angket yang ditujukan kepada siswa 
kelas ekrakulikuler SSB (Sekolah Siaga Bencana). Tingkat pemahaman siswa dapat 
diketahui sebelum siswa menggunakan media pembelajaran Slide (gambar bingkai) 
yaitu sebanyak 186,5. Tetapi setelah siswa menggunakan media Slide (gambar 
bingkai) mengalami peningkatan menjadi 212,5 dengan rata-rata pre-test sebanyak 
7,77 dan post-test sebanyak 8,85. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 
pembelajaran menggunakan media Slide (gambar bingkai) dapat membuat minat 
belajar siswa menjadi lebih baik, karena siswa lebih tertarik pada media 
pembelajaran berbasis komputer daripada menggunakan media ceramah dan cetak.  
 





The  development of learning media is very impactful on the interest of Student 
Disaster Preparedness School in SMP Negeri 2 Ceper. the aim of this research is to 
know the students’ knowledge in understanding flood disaster. The researcher 
develops slide media learning (picture frame) to diliver the materials. This media is 
expected to become a stimulus for students to increase their interest in learning in 
the class. In the research, the researcher uses development model (dick and carey). 
The techniques of collecting data in this research are giving pre test and post test 
and questionnaire, which is aimed to student in the extracurricular SSB (disaster 
prepared schools). The level of students’ understanding can be known before the 
students use the media slide learning (frame picture), that is 186,5. However, after 
students use the media slide learning (frame picture), the level raises up to 212,5 
with average pre test 7,77 and post test 8,85. This, it can be concluded that using 
media slide learning (frame picture) can increase the students interest in learning, 
because the students are more interested in computer based learning technique than 
listening to lecture or learning by printed media. 
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